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刷け糺ておめでとうございます．21世紀も間近です．今輪
る子供たちは、12歳で21世紀を迎えることになるのですものね。
■チェルノブイリの事故から1年半。8000㎞の彼方にある日本でも海草、
牛乳、野菜、母乳からも放射能が検出されました。ユーゴでは妊娠中絶を
申込む妊婦が例年の10倍にはねあがったことや、ポーランドの子供たちは
『もう手遅れ状態』にあることなどを外電は伝えてきています。もちろん私
たちもごく小量ずつでも放射能を食物から摂取しています。そして私たち
のまわりには、いつチェルノブイリと同じような事故をおこすかもしれな
い原子力発電所があるのです。
■5歳の娘が先日、急に「21世紀へのメッセージ」を観たいと言いました。
これは、品川区が核兵器廃絶と恒久平和確立のために非核平和都市宣言を
した記念に作ったアニメビデオです。娘はSound　of　Musicのようなビデ
オが好きですが、どういうわけか、この、核が爆発して地球が死の灰にお
おわれ、人々も草木も動物も死にたえるかにみえるビデオを観たくなるよ
うです。と．ころがこの日はポツンと「ママ、私、生まれなきゃよかった」
と言いました。「だって、こんなふうにみんな死んでしまうなんていやだも
の」と。「大丈夫。そんなふうにならないように、核戦争なんてしないから」
「でもわからないでしょ。誰かが戦争するかもしれないし、ママはどうやつ
められる？」
事につまりました。本当に、どうずればかけがえのない美しい地球と、
に住む生きとし生けるものを守って、21世紀の子供たちへ伝えていけ
か、考えこんでしまいました。　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。 ???????????????．???????????????????
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98，000円
家計簿内訳
　料
〔収入〕?
50，000円
10，000円
8，000円
20，000円
10，000円
?????????????????〔
98，000円計
今まで家計簿公開に登場していただ
く方は、子供のいる方が多かったの
ですが、今回、前回、そして前々回
と、独り暮らしの方や成人した子供
のいる方の家計簿を載せました。今
後も、様々なケースを扱っていきた
いと思いますので、どうぞ、ご協力
下さい。（編集部）
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